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Destinos. Orden de 27 de marzo de 1943 por la • que
sé dispone embarque en el cañonero Cánovas del Cas
tillo el Mecánico segundo I). José Calvo Prego.—Pá
gina 426.
Otra de. 27.de marzo de 1943 por- la que se dispone pase
destinado a la' Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena
•
el Mecánico se
gundo D. Francisco Martín López.—Página 426.
. Ascensos.—Orden de 24 de marzo de 1943 por la que s,-
dispone el ascenso a Condestable. Mayor del Cuerpo
de Suboficiales del Condestable primero D. Andrés
Norte Valero.—Página 426.
Otra de 2't de marzo de 1943 por la que se dispone el
ascenso a Contramaestre primero del Cuerpo de Sub
oficiales del Contramaestre segundo D. Alejandro
Alonso Doallo. Página 426.,
Otra de 27 de marzo de 1943 por la que se .(lispone el
ascenso a Electricista primero del Cuerpo de Subofi
ciales del Electricista segundo D. Amador Vázquez
Yáñez.—Página 426.
T uclta al serrieio activa—Orden de 27 de marzo de
1943 por la que se dispone la vuelta a activo, y pasa
1
a las Ordenes del Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, del Peón de -la Maestranza,
Caballero Mutilado, Agustín Carmona Aragón.—Pá
gina 426.
Rcetifieaciones.—Orden ile 27 de marzo de 1943 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 26 de octu
bre de 1940 que afecta\ al Auxiliar de Semáforos dora
. Angel Tristán González Valdés.—Página 426.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ordg-n de 24 de marzo de 1943 por la que se dispone
que el sábado 17 de abril próximo, a las veintitrés
horas, sea adelantada la hora en sesenta minutos.
Página 427.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
PensiQnes.—Orden de 1.4 de marzo de 1943 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que da principio con doña
María de los Remedios García González y termina
con doña D'olores Muñoz Carrera.—Págs: 427 a 430.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES




Destinos.—Se dispone que el Mecánico segundo
D. José Calvo Prego cese en el cañonero Dato y
embarque en el Cánovas del Castillo, con carácter
voluntario.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marífimo de Cádiz y .Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone (lite el Mecánico segundo D. Fran
cisco Martín López cese en la situación de "disponi
ble forzoso" en Cartagena y pase destinado a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de dicho Departa
mento:
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
.Excmos., Sres. Ca.pitán i General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
- Ascensos.—Para cubrir vacante existente en
el
empleo de Condestable Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el ascenso a dicho empleo del
Condestable primero D. Andrés Norte Valer°, con
antigüedad de 1.° de enero de 1943 y sueldo a par
tir de la revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden
al
mencionado, por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante j'efe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
.Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
se dispone el ascenso a dicho empleo del
Contramaes
tre segundo D. Alejandro Alonso Doallo, con anti
güedad de 1.6 de enero de 1943 y sueldo a partir
de la revista administrativa de la misma fecha.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Exci-nos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el ascenso a dicho empleo del
Electricista segundo D. Amador Vázquez Yáñez,
con antigüedad de 1.° de ener9 de 1943 y sueldo a
partir de la revista administrativa de la misma fecha.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra y
General Jefe 'Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo.—Accediendo a lo soli
citado, se dispone que el Peón de la Maestranza,
Caballero Mutilado, Agustín Carmona Aragón, cese
en la situación de "separación tempbral" en que se
encuentra y vuelva a la de "activo", pasando des
tinado, con carácter forzoso, a las órdenes del Co
mandante General del Departamento de Cádiz.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
de Cádiz.
Excmo. Sr. Almirante jefe delServicio de Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Rectificaciones. Se dispone que el Auxiliar de
Semáforos D. Angel Tristán González Valdés que
de en situación de "retirado", con arreglo a los pre
ceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, quedando
rectificada en este sentido la Orden ministerial de
26 de octubre de 1940 (D. 0,1 núm. 255), que dis
puso el retiro de este Auxiliar.
Madrid, 27 de marzo de 1943.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excrnos. Sres. : Considerando las ventajas que en
los momentos actualeA reporta, desde el punto. de
vista de una economía conveniente, que la duración
de la jornada de trabajo se adapté lo- más posible
a la jornada solar, dispongo:
Primero. El sábado, 17 de abril próximo, a las
veintitrés horas será adelantada la hora en sesenta
minutos.
. Segundo. El servicio de ferrocarriles se ajustará
en lo relacionado con el adelanto de la hora. a las
reglas establecidas en la Real Orden de 5 de abril
de 1918.
Tercero. En la Administración de Justicia se ten
drá presente lo 'dispuesto en la Real Orden de i i de
abril de 1918, para evitar que el tránsito de uno a
otro horario pueda ocasionar perturbaciones en di
cho servicio.
Cuarto. La aplicación •a la industria y al- traba
jo del nuevo horario oficial no ha de dar lugar al
menor aumento en la duración total de la jornada
legal.
Quinto. Oportunamente se 'señalará la fecha en
que haya de restablecerse la hora normal.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. •
Madrid, 24 de marzo de 1943.—P. -D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 84, pág. 2.641.
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTTCIA MILITAR.
Pen,s-iones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña María de los
Remedios García González y termina con doña Do
lores Muñoz Carrera, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo. Las mesadas de stipervivencia se conceden
por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente accidental manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, i de marzo de 1943.—El
General Secretario, Juan Herrera. Excmó. Sr. •••
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento del Montepío Militar.
Tenerife.—Doña María de los Remedios García
González y doña Ana García González, huérfanas
del Profesor de Náutica D. Agustín García Rodrí
guez : 1.462,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tene
rife, desde el día 7 de julio de 1938.—Residen en
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).—(r) y (1 I).
Real Decreto de 22 de enero die 1924 (D. O. núni ‘. 20).
Alicante.-7-Doña Mercedes Riera García, doña
Carmen Riera García y doña Encarnación Riera
García, huérfanas del Contralmirante excelentísimo
Sr. D. José Riera Alberny : 2.887,50 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Alicante, desde el día 26 de agosto de 1934. Resi
den en Alicante.—(i) y (i6).
Real Decreto de 22 de enero de ,I924 iv Estatuto te
Clasfs Pasivas del Estado de 22 de octubre de
1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (D. O. m'ove
ro 16o).
La Coruña.—Doña Baltasara González Salgado,
huérfana del Operario de primera de la Armada don
Agustín González Paz : 1.016,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 15 de.marzo de 1942.—Reside en
Fene (La Coruña).. (I).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Pilar Tapia Manzanares, viuda
del Teniente de Navío D. Manuel Ortiz González :
1.562.50 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
17 de junio de 1938.—Reside en Madrid.—(i) y (25).
I,a Coruña.—Doña. Concepción Granda' Vilar,
huérfana del Auxiliar de la Armada D. Gabriel
Grandal Alonso : L000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña.
desde el día 30 de diciembre de I941.—Reside en
El Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(i) y
1
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Murcia.—Doña Josefa Hernández Pujante, ma
dre del Fogonero preferente D. Francisco Cascales
Hernández : 1.422,00 pesetas antiales, a pereibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 7 de marzo de 194o. Reside en Cartagena
(Murcia).—(i).
Real Decreto de 22 de enero dc 1924 (D. O. nú
mero 20) v Ley d'e 16 de junio de 1942 (D. O. mí
tuero 16o).
Vizcaya.—Doña Antonia Ami! Barba, viiida del
Celador de Puerto D: Lucas Gómez Ponte : 866,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Bilbao, desde el día 22 de abril de 1939.
l&side en Bilbao (Vizcaya).—(i).-
Valencia.—Doña. Consuelo jarque Giner, viuda
del segundo Contramaestre D. Antonio Juan Quiles :
833,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación•
'de Hacienda de Valencia, desde el día 28 de noviem
bre de I941.—Reside en Valencia.—(n.
Cádiz.—Doña Dolores García Caballero, huérfa
na del Operario de segunda de la Armada D. José
García Peña: 816,66 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz, &scle el día
21 de abril de 1941. Reside en San Fernando (Cá
,
diz). (0.
Estotuto de Clases Pasivas' del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Dia
rio Oficial número 16o).
La Coruña.—Dofia Clotilde de Cal Fernández,
viuda del Contralmirante Excmo. Sr. D. Antonio
Vázquez Permuy : 3.000,00 pesetas anuales, a per--
:ibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña, desde el día 22\ de agosto de 1942.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Madrid.—Doña Francisca Cruz Cabeza, viuda del
kuxiliar Mayor de la Armada D. Ramón Bárcena
Esteban : 2.000,00_ pesetas anuales, a percibir por
a Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 18 de diciembre de 194I.—Reside en
Madrid.—(1).
Cádiz.—Doña. Concepción Luque Gómez, viuda
del Auxiliar primero de Infantería de Marina clon
Manuel Vigo García : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el día io de enero de i942.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(I).
Cádiz.—Doria. Concepción Mata Martín, viuda del
'Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Guillermo
14ele Patrón: 1.333,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 31 de marzo de I941.—Reside \en San Fernan
do (Cádiz).—(I).
La Coruña.—Doña María Baliño Rivera, viuda
lel Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Arturo
Palmiro López : 1.833,33 -pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda ele La Coruña, des
de el día 9 de noviembre de 1942.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i).
Cádiz.—Doña Josefa Pérez Martínez, huérfana
del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Ma
nuel Pérez Torres : 1.333,33 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 25 de junio de 1938.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i).
,
La Coruña.—Doña Josefa Beojardín Luaces y do
ña Affialia Beojardín Luaces, huérfanas del Auxi
liar primero del C. A'. S. T. A. don Ignacio Beojar
dín Fernández : 1.333,33 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
desde el día 24 de 'octubre de 1940.—Residen en
San Martín Jubia (La Coruña).—(1) y (44)•
Cádiz.—Doña María del Carmen Lebrero Bulpe,
viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Angel Naranjo Rojas : 2.000,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé Cádiz,-
desde el día 29 de junio de 1942.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(i).
Murcia.—Doña Purificación Murcia Eslava, viu
da del Celador de la Armada D. Ginés IVIunuera
Ros : 866,66 pesetas anuales, a percibir por la,De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día 5 de
marzo de 1942. — Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
Coruña.—Doña Francisca Vargas Fernández,
viuda del Operador de la Armada D. Aquilino Díaz
García : 683,33 pesetas anuales. a percibir por la
Delegación de Hacienda de La'Coruña, desde el día
24 de octubre de 1942.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(I).
Cádiz.—Doña Luisa Gonzaga de San Fernando,
viuda del Peón' de la Ármada D. Francisco "de Pau
la Carrillo Pérez : L000,o0 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el día 16 de julio de 194I. Reside en San Fer
nando (Cádiz).—(i).
Ir.a Coruña.—Doña Josefina Gundin Paz, viuda
del Peón de la Armada D. Antonio Calvo Díaz:
Lomo() pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, desde el día 17 de
septiembre de 1942.—Reside\ en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(r).
Decreto de Hacienda de 6 de mayo (Ny 7 de agosto
de 1931 (D. O. números im y 177) y Ley de 16
, .
ae junio de 1942 (D.:0. núm. i6o).
Madrid.—Doña María de los Desamparados Ro
dríguez de la Encina y Garrigues de la Garriga,
viuda del Capitán de Corbeta D. Luis Rodríguez
Pascual : 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
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Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 3 de abril de 1942.—Reside en Ma
drid.—(i).
Cádiz.—Doña Manuela Campillo Sánchez, 'viuda
del Mecánico de la 'Armada D. Pedro Acosta Gue
rrero : 1.320,o0 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 23
de mayo de 194I. Reside en San Fernando (Cá
(1iz).. (1).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 -y Leyes de 28 de junio de 1940
(B. O. 111:tlil. 199) y 16 de junio de 1942 (Diario
Oficial núm. i6o).
Canarias.—Doña Catalina Sánchez Sánchez, es
posa del ex Maestro Armero de Infantería de Ma
rina D. Facundo Mateo Piorno : 1.333,33 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Las Palmas, desde el día 17 de julio de 1940.
Reside en Las Palmas (Canarias).—(I) y (48).
Madrid.—Doña Pilar Díez Calvo, esposa del ex
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Eduardo
Zamarreño Zamorano : 1.333,33 pesetas anuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda, y
Clases Pasivas, desde el día 14 de mayo de 1941.—
Reside en Madrid.—(i) y (48).
Madrid.—Doña Luisa Pipa Iniesta, esposa del ex
Auxiliar segundo de la Armada D. Tiburcio Sánchez
Carretero : 1.333,33 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 17 de julio de 1940. Reside en Ma
drid. (i) y (48).
Decretos+ de Hacienda de 6 de. mayo 7 de agosto
de 1931 (D. O. números loi y 177) y Leyes de
28 de junio de 1940 (E. O. núm. 199) y 16 de
11fnio de 1942 (D. O. núm. 16o).
Madrid.—Doña ,Dolores Muñoz Carrera, esposa
del • ex Maestro g.a de Infantería de Marina don
Francisco Lozano Valenzuela : 1.666,66 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas, desde el día 17 de julio de 1940.
Reside en Madrid. (1) y (49).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de las pensiones que se les asigna.
(1i) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre; doña María de los Dolores
González Rodríguez, a quien le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de
mayo de 1928. La percibirán, por partes iguales, en





desde la fecha que se indica en dicha relacii
.es la del día siguiente al del fallecimiento de
presada madre. La parte correspondientes a 1
fana que pierda la aptitud legal acrecerá
otra, sin necesidad de nueva declaración.
(i6) Se les hace el presente señalamien
jorando la pensión que le fué concedida por
rección General de la Deuda y Clases Pas
1935. La percibirán por partes iguales en tar
serven la aptitud legal para el disfrute, desd
cha que se indica en dicha relación, que es
día siguiente ál del fallecimiento del causan
via liquidación y deducción de las cantidade
bidas por el anterior señalamiento, que qued
La parte correspondiente a la huérfana que
la aptitud legal acrecerá la de las que la co.
sin necesidad de nuevo señalamiento. •
(25) Se le hace el presente señalamiento,
parte del sueldo medio disfrutado por el c
durante tres años, que sirve de regulador. Ll
birá en tanto - conserve la aptitud legal para
frute, desde la fecha que se indica en la r
que es la del día siguiente al del fallecimiento
presado causante, previa liquidación y deduc
las cantidades percibidas por cuenta de la
pizovisional que le fué concedida por el Mi




(33) Se le transmite la pensión vacante
•llecimiento de su madre, doña Josefa Villar
a quien le fué concedida por • la Dirección
de la Deuda y Clases Pasivas en 16 de ag
1935. La percibirá en tanto conserve la apt
gal para el disfrute, desde la fecha que se in
dicha relación, que es la del día siguiente al
llecimiento de su expresada madre.
(44) Se les hace el presente selalamien
cera parte del último sueldo disfrutado por
; sante en activo. La percibirá por partes igt
tanto conserven la aptitud legal para el disfrt
de la fecha que se indica en dicha relación,
la del día siguiente al del fallecimiento del (
do causante. La parte dorrespóndiente a la 1-
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la (
necesidad de nueva declaración.
(48) Comprendida en el Estatuto que se
la relación y Leyes que también se expresa
hace el presente señalamiento, tercera o cua
te, según el caso, del mayor sueldo disfrut,
el causante durante dos años en activo, con
ridad al Glorioso -Alzamiento Nacional, y q
"de regulador. La percibirá en tanto conserv
titud legal para el disfrute y el marido sufra
de privación de libertad, desde la fecha qu
dica en dicha relación, previa presentaciór
Delegación de Hacienda respectiva, del
certificado de prisión, cesando en el percibo
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(49) Comprendida en los Decretos que sé citan
,,én la relación y .Leyes que también se expresan, se
le hace el presente señalamiento, tercera parte del
sueldo que disfrutaba el causante y que sirve de
regulador. La percibirá, en tanto conserve la -apti
tud legal para el disfrute y el marido sufra la pena
de privación de libertad, Glesde la fecha" que se in
dica en . dicha . relación, previa presentación, en la
Delegación de Hacienda respectiva, del oportuno
certificado de prisión.
Madrid, i de marzo de 1943.-El General Se
cretario, Juan Herrera.
(De1 D. O. del Ejército núm.
EDICTOS
13g. 1.741
Don Emilio Fernández Delgado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de ila.rina de Almería,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li
breta de inscripción marítima y Cartilla Naval del
inscripto de esta capital, folio 177 de 1932 y 69 de
1933, José García Muñoz, quedan nulos y sin nin
gún valor dichos documentos incurriendo en res
ponsabilidad las personas que los posean' y no ha
gan entrega de ellos a la Autoridad de Marina.-
Almería, 22 de marzo de 1943. El Capitán, Juez
instructor, Emilio Fernández.
Don Darío Gómez Apráiz, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Torrevieja,
:Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
.
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 24 de febrero de 1941 (D. O. números 3o5 y 48),
han sido expedidos duplicados de las Cartillas Na
vales y Libretas de inscripción a los inscriptos de
este Trozo que se relacionan :
Cartillas- Navales.
Vicente Onteniente Esteve folio 41 de 1933.
Manuel Dolón Torregrosa, folio 49 de 1937'.
Antonio Campillo Torres, folio 32 de 1934.
José Mazón -Valer°, folio 52 de 1936.
Ramón Martínez Pastor, folio 65 de 1930.
Joaquín Mari Martínez, folio 56 de 1934.
José Sánchez Sanz, folio 68 de 1937.
Juan Aldeguer Beltrán. folio 7 de 1935.
Miguel Aráez Baillo, folio 8 de 1935.
!Manuel Ballester Gancedo.- folio 72 de 1934.
José Ruiz Navarro, folio 26 de 1928.
José Solano López, folio 91 de 1927,
Manuel García Gomes, folio 27 de 1938.
Antonio Perelló Zaragoza, folio 81 de 1932.
Rafael Sala Hernández, folio 23 de 1937.
José Rastoll Pérez, folio 52 de 1939.
Juan Meroño García, folio 102 de 1929.
Joaquín Maciá Torregrosa, folio 71 de 1936.
Miguel Lorenzo Fructuoso, folio 118 de 1932.
Antonio Moya Ros, folio 15 de 1937.
José Fernández Lujambio, folio 9o. de 1934.
Francisco Jover Andreu, folio 145 de 1930.
Antonio Torregrosa López, folio r r de 1936.
Antonio Gómez Bernabé, folio 27 de 1937.
Libretas- de inscripción intzrítima.
Francisco Serna Rebollo, folio 56 de J934.
Torrevieja, 22 de marzo de 1943.-E1 Ayudante
Militar de Marina, Darío Gómez.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Denia,
1Hace saber : Qu en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 3ó5), se ha procedido a' expedir
duplicado de las Cartillas Navales a los siguientes
inscriptos de este Trozo :
José París Lon, número 7 del reemplazo de 1928.
José París Sellés, número
de 1924.
Antonio Avargues Barber, número 3 del reem
plazo de 1935.. ,
Juan Bosch Torsá, numero 67 del reemplazo
dé 1927.
Antonio Roselló Bosch, número 30 del reemplazo
de 1929.
Pascual Codina Cardona, número 8 klel reernpia
zo de 1933.
Ambrosio Salinas Bover. número 10 del reempla
zo de 1932.
José Antonio Buhigues Caballero, número 21 del
reemplazo de 1925.
Antonio Bas Palacio, número 42 del reemplazo
de 1929.
Vicente Buhigues Mari, número -5 del reemplazo
de 1927.
Juan Catalá González, número 39 del reemplazo
de 1929.
Francisco Serra Fornés, número 42 del reempla
zo de 1928.
Vicente Larniza Ferrer, número 13 del reemplazo
de 1934.
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Agustín Solbes Escrivá, número 440 del
plazo de 1927, del Trozo de Barcelona.
Francisco Navarro Company, número
plazo de 1934.
Vicente Ivars Agulles, número 78. del reemplazo
•
de 1926.
Joaquín Barber Serra, número 27 del reemplazo
de 193o.
Bartolomé Chornet Armell, número 17 del reem
plazo de 1938.
José Far Puchul, número 29 del reemplazo de 1931.
Quedando por tanto nulos y sin ningún valor los
documentos extraviados ; incurriendo en la respon
sabilidad las. personas que poseyéndolos no hicieran
su entrega a las Autoridades de Marina.
Denia, 24 de, marzo de I943.—El Ayudante Mi
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